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　複合先端研究機構では、国内外のリーディングサイエンティストを招待して不定期に OCARINA セミナーを開催しています。
また、不定期に学生主体の自主ゼミである「DISCO Party * 注」が、国内外のゲストを招待して主催する「DISCO Party 大セミナー」
も OCARINA セミナーとして開催し、教職員を含む多くの方々と学生の研究についての議論を共有する場を提供しています。
　また、本年度は年次総会の他に、バイオ水素・人工光合成の国際会議を開催しました。（特集インタビュー参照）
詳しくは web サイトをご覧ください。
* 注）Doctor course students'
 Incorporated Scientific Communication（DISCO） Party：OCARINA の後期博士課程の学生が、分野の垣根を越えて互いの研究へ
の理解を深め合い、相互発展させるために設立した自主ゼミ。週 1 回、学生のみで行われる小セミナーに加え、年に数回、国内外
のゲストを招待する大セミナーを企画・運営している。　
　☆ 外部資金獲得状況 ☆　
＜外部資金獲得総額の推移＞
（平成 22 年度～平成 25 年度）
右表は、複合先端研究機構が本格的な活動を開始した平
成 22 年度から平成 25 年度までの 4 年間に獲得された外
部資金（受託研究費、共同研究費、科研費、補助金、寄
付金など）の総額推移表です。　　
　平成 25 年度外部資金獲得総額は複合先端研究機構が
本格稼働した平成 22 年度の 2 倍を超える外部資金の獲
得となっています。
活動報告
 ☆ 外部資金獲得状況 ☆  
 
＜平成 22 年度～平成 25 年度 外部資金獲得総額の推移＞ 
右表は、複合先端研究機構が本格的な活動を開始した平成 22
年度から平成25年度までの4年間に獲得された外部資金（受託研
究費、共同研究費、科研費、補助金、寄付金など）の総額推移表
です。   
平成 25 年度外部資金獲得総額は複合先端研究機構の本格稼
働した平成 22 年度の 2 倍を超える外部資金の獲得となっていま
す。 
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☆ OCARINA セミナー☆
第  １2 回
 
開催日  2013 年5月17日 2201A 
ゲスト  伊藤 亮孝 ( 本学助教，物理化学) 
「リジッドな媒体中における励起状態ダイナミクス：光化学物性と光誘起反応」 テーマ 
ゲスト  御厨 正博  （関西学院大学・教授，無機化学・錯体化学） 
「酸化銅をモチーフとした磁性金属者錯体」 テーマ
  
DISCO Party 大ｾﾐﾅｰ♯5  学生  ： 狩俣 歩  （物性有機化学研究室D2） 
第  13 回 
開催日  2013 年6月10日 2201A 
ゲスト  Ｄａｎｉｅｌ  Ｇｒｙｋｏ ( Ｐｏｌｉｓｈ  Ａｃａｇｅｍｙ ｏ ｆ  Ｓｃｉｅｎｃｅｓ  ・教授，有機化学) 
「Meso‑Substituted  Corroles and π‑expanded  Porphyrins‑  from Synthesis and Spectroscopy to Photophysics」 
 
テーマ 
DISCO Party 大ｾﾐﾅｰ♯6  学生  ： 田中  彩香  （分子物理化学研究室D2） 
第  １4 回
 
開催日  2013 年7月25日 2201A 
ゲスト  小澤 真一郎  (フランス国立科学研究センター，博士研究員) 
「緑藻 Chlamydomonas reinhardtii における葉緑体A TP合成酵素C FO 部位の分子集合」 テーマ 
第  １5 回
 
開催日  2013 年8月5日  会場 2号館  2201A 
ゲスト  木平 清人 ( 宇宙航空研究開発機構:JAXA) 
「国際宇宙ステーションにおける蛋白質結晶の高品質化」 テーマ 
第  １6 回
 
開催日  2013 年9月9日  会場 2号館  2201A 
ゲスト  長澤 裕  (大阪大学基礎工学，准教授/JST さきがけ「光エネルギーと物質変換」領域研究員) 
「怪しい水の話―溶液ダイナミクスからの視点―」 テーマ 
会場
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☆ 国際会議 ☆
平成 25 年度大阪市立大学 複合先端研究機構 （OCARINA） 年次国際会議
　　　--- 人工光合成研究センター（ReCAP）の設立 ---
　　　◆ 開催日　：　2013 年 3 月 4 日（月）～ 3 月 6 日（水）　　　◆ 会場 ： 大阪市立大学　学術情報総合センター 
　　☆ 招待講演者 ☆
1. Prof. Dr. Leroy Cronin（University of Glasgow, UK） 13. 定金 正洋（広島大学大学院工学研究院・准教授）
2. Prof. Dr. Wolfgang Lubitz（Max Plank Institute for Chemical Energy Coversion, DE） 14. 松下 祥子（東京工業大学大学院理工学研究科・准教授）
3. Prof. Dr. Bruno Robert（CEA Saclay, FR） 15. 正岡 重行（自然科学研究機構分子科学研究所・准教授）
4. Prof. Dr. Tim Storr（Simon Fraser University, CA） 16. 古谷 祐詞（自然科学研究機構分子科学研究所・准教授）
5. Dr. Rudi Berera（Vrije Universiteit Amsterdam, NL） 17. 石北 央（京都大学生命科学系キャリアパス形成ユニット・特定助教）
6. 石谷 治（東京工業大学大学院理工学研究科・教授） 18. 八木 政行（新潟大学工学部・教授）
7. 三宅 淳（大阪大学大学院基礎工学研究科・教授） 19. 麻田 俊雄（大阪府立大学理学部・准教授）
8. 阿部 竜（京都大学大学院工学研究科・教授） 20. 杉浦 美羽（愛媛大学無細胞生命科学工学研究センター・准教授）
9. 天尾 豊（大分大学工学部応用化学科・准教授） 21. 伊福 健太郎（京都大学大学院生命科学研究科・助教）
10. 沈 建仁（岡山大学自然科学研究科・教授） 22. 庄司 光男（筑波大学計算科学研究センター・助教）
11. 安保 正一（大阪府立大学・理事・副学長兼地域連携研究機構長） 23. 加納 健司（京都大学大学院農学研究科・教授） 
12. 加藤 昌子（北海道大学大学院理学研究院・教授）
　　☆ 学内講演者 ☆
　　　1. 神谷 信夫　（大阪市立大学複合先端研究機構 / 大学院理学研究科・教授）
2. 廣津 昌和　（大阪市立大学大学院理学研究科・准教授）
3. 藤井 律子　（大阪市立大学複合先端研究機構・特任准教授）
4. 小澄 大輔　（大阪市立大学複合先端研究機構・特任准教授）
5. 福島 佳優　（大阪市立大学複合先端研究機構・特任助教）
アジアバイオ水素国際学会（ABHL）/ 生体及び生体模倣による
太陽エネルギー変換に関する国際会議（iSEC）の開催
　　　◆ 開催日　：　2013 年 11 月 22 日（金）～ 11 月 24 日（日）　　　◆ 会場 ： 大阪市立大学　学術情報総合センター 
　☆ ABHL/iSEC の主な招待講演者（Plenary Lecture） ☆ 　　　　
　　○植田  充美　（京都大学大学院農学研究科・教授）　　　　　　　　　　 ○林　高史　（大阪大学大学院工学研究科・教授）　　　　　　　　　　
　　○後藤  美香　（財・電力中央研究所社会経済研究所 ･ 上席研究員）　　　 ○原　正之　（大阪府立大学大学院理学系研究科・教授）　　　　
　　○ Michael Seibert　（National Renewable Energy Laboratory）　　　　     ○石北　央　（大阪大学大学院理学研究科・教授）　
　　○太田  健一郎　（横浜国立大学大学院工学研究院・特任教授）　　　　　 ○阿部　竜　（京都大学大学院工学研究科・教授）
　　○ Pieternal Claassen　（Wageningen UR Food & Biobased Research）　　 ○松岡 雅也　（大阪府立大学工学研究科・教授）　 
　　○近藤  昭彦　（神戸大学大学院工学研究科・教授）
　　○西尾  匡弘　（独立行政法人産業技術総合研究所・主任研究員）
　　○ Masanobu Kitanaka　
　　○民谷  栄一　（大阪大学工学研究科・教授）
　　○岡田  行夫　（サッポロビール（株）価値創造フロンティア研究所）  
　☆ Special Address and Remarks ☆
　　○高畠  昌明　（経済産業省近畿経済産業局・地域経済部長）
　　○田口  一江　（経済産業省近畿経済産業局・産学官連携推進室長 ）
　2013年 11月 22日～ 24日に大阪市立大学（杉本キャンパス）学術総合情報センターにおいて、生体及び生体模倣による太陽
エネルギー変換に関する国際会議（iSEC）を開催致しました。今回は、第８回となるアジアバイオ水素国際学会（ABHL）を同じ
会場で並列して開催し、人工光合成研究センターの竣工を慶賀し、主にアジア諸国から
の出席者に人工光合成研究センターのお披露目を行いました。
　会議は、海外 13カ国・91名（内、学生 35名）、国内 51名（内、学生 16名）の 142名
の出席を得て、海外から 36名、国内から 34名の計 70名の研究者の方々にバイオ水素
及び、光合成を含む生体関連素材を用いた太陽エネルギー変換に関した最新の研究成果
を口頭発表していただきました。特に、OCARINAの DISCO Partyのメンバーも企画から
運営まで学生だけで行った学生セッションでは、活気あふれる議論がかわされました。
学生のポスターセッションでは、DISCO Partyのメンバーの古池君（理学研究科 D2）と
田中さん（理学研究科 D2）が iSECポスター賞を受賞しました。（右写真）
本会議だけでなく懇親会でお言葉をいただきました。田口一江様 
　（経済産業省近畿経済産業局・産学官連携推進室長）（上写真）
